

















宇都宮大学農学部付属演習林報告編集委員会 Editorial Board of Bulletin of the
Utsunomiya University Forests
Correspondence  regarding  this  bulletin  should  be  addressed  to  the  Editor  in  Chief,
Editorial  Board  of  Bulletin  of  the  Utsunomiya  University  Forests,
Faculty  of  Agriculture,  Utsunomiya  University,  Utsunomiya  321−8508,  Japan. 
（本報告書に関するお問い合わせは、委員長宛にお願いいたします。）
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